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SAMMENDRAG 
Notatet presenterer resultata av ei undersøking utført på oppdrag av Sparebank 1 Søre 
Sunnmøre. Undersøkinga er utført som ei reundersøking av tilsvarande arbeid i 2011. 
Målet med arbeidet har vore å sjå nærmare på mobilitet og endringa av mobilitet mellom 
kommunane som no er knytt saman av Eiksundsambandet og Kvivstunnellen. 
Datamaterialet er henta inn gjennom ein opinionsundersøking utført av Respons. 
Materialet viser ein stadig aukande mobilitet mellom kommunane på kvar av sidene i 
sambanda, og det gir grunnlag for å peike på ein stadig pågåande integrasjon mellom 
kommunane i det vi her kallar den «Nye Regionen». 
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Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Materialet er publisert for at du skal kunne  lese 
det på skjermen eller framstille eksemplar til privat bruk. Utan særskild avtale med forfattar/Møreforsking  Volda er all 
anna eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale  med Kopinor, 
interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. 
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